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1.0 Resumen Ejecutivo 
Introducción 
Yúkichis es una empresa que se encarga de manufacturar y vender Buñuelos congelados en un 
precio altamente accesible en los diferentes supermercados del país. Con este producto, Yúkichis 
tiene como objetivo ahorrarles tiempo a las madres trabajadoras nicaragüenses al darles un 
producto de alta calidad y que toma unos minutos en hacer y servir a sus familiares y amigos. 
El Mercado 
El mercado nicaragüense de comida es un poco inestable ya que las compañías nacionales tienen 
que competir constantemente con firmas internacionales ofreciendo los mismos productos a 
precios competitivos y con numerosas ventajas. Aunque internacionalmente el mercado para 
productos congelados es exitoso ya que acorta el tiempo que toma a familias preparar los 
alimentos, en Nicaragua este mercado sigue en desarrollo ya que las familias pueden contratar 
los servicios de una asistenta o asistente del hogar que cocine todas las comidas completamente 
caseras por un bajo costo. Productos tradicionales como tostones, tamales mexicanos, empanadas 
y demás, se ofrecen en presentaciones congeladas en supermercados y aunque la demanda varíe 
se mantiene relativamente constante por el lazo cultural entre el producto y la población. Los 
buñuelos son una comida bastante tradicional pero se ofrece más que todo en temporadas entre 
Noviembre y Diciembre. 
Consideraciones Financieras 
Yúkichis será una marca de éxito en Nicaragua ya que es un producto de alto consumo a nivel 
nacional. De acuerdo a nuestros pronósticos de ventas. Estará disponible en 26 puntos de venta 
en el área metropolitana del país. Yúkichis recaudará C$ 1289,979  córdobas en ventas en el año 
2014. Esto se genera a partir de una inversión inicial de C$225145.19 córdobas netos. 
Yúkichis tiene previsto ampliar sus operaciones para incluir la distribución de buñuelos 
congelados a supermercados en la región noreste del país. La financiación por parte de los 
propietarios y el flujo de caja generado internamente, permitirá la ejecución de la mayor parte del 
plan de expansión. Los pronósticos de venta para los próximos tres meses se basan en el éxito de 
las ventas actuales con la base de los clientes objetivo en el país. Los primeros contactos se han 
hecho con puntos de venta en los principales supermercados del país y se han identificado los 
mercados objetivos potenciales. 
1.1 Objetivos 
Los objetivos de Yúkichis son los siguientes: 
 Lograr el posicionamiento de la marca en un 100% en el Pacífico de Nicaragua 
 Cumplir con las ventas netas mínimas de U$ 4,000 a U$5,000 17,000 dólares mensuales 
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 Ubicar el producto en establecimientos de mayor conglomerado de población en el sector 
urbano del Pacífico y Central de Nicaragua 
1.2 Misión 
La misión de Yukichís es ofrecer al Mercado Nicaragüense buñuelos congelados con el mayor 
sabor y la más alta calidad. Nuestra satisfacción Nuestra satisfacción es la felicidad y el bienestar 
de nuestros clientes. 
1.3 Visión 
 Ser una empresa reconocida, distinguida, renombrada y demandante en el sector 
alimenticio Nicaragüense, enfocada a la vanguardia gracias a la buena reputación y 
distinción adquirida por nuestros productos de gran calidad, logrando así enfrentar 
mercados internacionales. 
1.4 Valores 
 Calidad: Ser los mejores en todo lo que hacemos y somos 
 Nuestra Gente: Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo humano 
 Confianza y Transparencia: Compromiso responsable con nuestro entorno, actuando 
honestamente 
 Innovación y Renovación: Permanente superación para asegurar nuestra competitividad 
ante el entorno cambiante 
 Servicio: Mejora continua para satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de 
nuestros consumidores y clientes 
 
2.0 Resumen de la Compañía 
Yúkichis está ubicado en Managua, capital de la República de Nicaragua y es productora de 
paquetes de buñuelos congelados, listos para freír. Todo el producto es hecho por la misma 
compañía y también se encargará de su distribución propiamente. Estos paquetes se venderán a 
través de los diferentes supermercados del país como son: La Colonia, La Unión, Porta‟s y Stop 
& Go. 
2.1 Propiedad de la Empresa 
La compañía es propiedad entre cinco personas diferentes: Ana Halleslevens, Jason Rivera, Sina 
Khalaj, Gabriela Vanegas, y Rudy González. Cada persona tiene la misma cantidad de 
participación en la empresa y las ganancias se dividen por partes iguales. 
2.2 Resumen de Apertura 
Los costos iniciales de la empresa son basados en costos de permisos de apertura, registro 
sanitario, maquinaria y mueblería. 
 Gastos Legales 
 Alcaldía 
 Registro Sanitario 





 Software para ventas 
  Gastos Activos 
Salarios  $       600.00        
INSS (Empleador)  $          96.00        
IR - DGI  $       273.00        
Teléfono  $          25.00   $          25.00    
Uniformes de Empleados  $       112.00   $       112.00    
Publicidad y Propaganda  $    1,500.00   $    1,500.00    
Matricula de Alcaldía  $          25.00   $          25.00    
Impuestos municipales  $       136.50        
Recolección de Basura  $          30.00   $          30.00    
Vigilancia  $          35.00   $          35.00    
Renta de Camión Repartidor con 
A/C 
 $ 22,500.00        
Energía Eléctrica  $       200.00   $       200.00    
Agua  $          70.00   $          70.00    
Renta de Local  $       500.00   $       500.00    
Servicio de Internet  $          70.00   $          70.00    
Mantenimiento de PC  $          50.00        
PC  $       450.00       $          450.00  
Software (Contabilidad)  $       249.95     $          249.95  
Congelador y licuadora  $    1,800.00     $       1,800.00  
Utensilios varios  $       300.00     $          300.00  
Mantenimiento de Equipos y 
Reparaciones 
 $          50.00      
Gastos Legales  $    1,500.00   $    1,500.00    
Papelería y Útiles de Oficina  $       700.00     $          700.00  
Efectivo Requerido      $    29,969.00  
Inventario Inicial       
   $4,067.00   $ 33,468.95  
INVERSIÓN   37,535.95   
 




























2.3 Estrategia General 
“Nuestra estrategia se centra en alcanzar excelencia operacional” 
 Reducir costos de producción  
 Eliminar procesos intermediarios en la producción 
 Reducir costos de transacción 
 Optimizar el proceso del negocio  
 Un producto a un precio competitivo sin inconvenientes 
 
2.3.1 Objetivos a corto plazo 
 
2.3.1.1 2014 
 Reducir el tiempo de producción de 27 minutos a 20 minutos 
 Garantizar puntos de venta en Managua 
 Finalizar campaña publicitaria de develación  
 Cumplir con las ventas meta mínimas de $4000  a $5000 dólares mensuales 
 Lograr el posicionamiento de la marca en un 100% en el Pacífico de Nicaragua 
Gastos          Activos       Inversión         Préstamo 
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 Ubicar el producto en establecimientos de mayor conglomerado de la población 
socioeconómica target del Pacifico y Central de Nicaragua 
 Crecimiento en ventas del 5% en el año 2015 y 10% en el año 2016. 
 Expansión al Caribe de Nicaragua 
 Posicionamiento de la marca en un 100% a nivel nacional 
 
2.3.2 Objetivos a largo plazo 
 
2.3.2.1 2016 
 Recuperar 60% de inversión inicial 
 Capacitar empleados para producir más y mejor 
 Optimizar procesos un 60% 
2.3.2.2 2019 
 
 Posicionamiento de marca 
 Ser capaz de producir el doble que actualmente se produce 
 Extender la marca afuera de Managua 
 Diversificar el producto: una versión más pequeña y salada para comer como 
complemento de comida fuerte 
 
2.4 Políticas reglamentarias para trabajadores y clientes 
 Todo personal que trabaja en la planta debe de cumplir con la norma sanitaria en todo 
momento. 
 Usar siempre el uniforme 
 No llegar bajo efectos de sustancias embriagantes, solo ser harán 2 llamados de atención. 
 Por cada 2 llegas tardes (después de 20 minutos) se descontara del salario el tiempo 
perdido.  
 No es permitido tener relaciones amorosas entre compañeros laborales. 
 Toda el área de trabajo de oficinas debe quedar ordenado y planta debe quedar limpia y 
ordenada al salir de turno.  
 Prohibido tener cabello descubierto en cualquier                                                                     
momento dentro de la planta 
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 Crédito valido solamente por 30 días 
 No se hacen cambios después de la fecha de vencimiento 
 
3.0 Productos 
Por ahora, la empresa sólo ofrece un producto que son paquetes de buñuelos congelados. Cada 
paquete consiste en quince (15) unidades de buñuelos de alta calidad. En adición, se le agrega la 
miel con la que se acompaña nuestro producto. 
4.0 Análisis Externo 
 
 Factores Económicos 
La economía de Nicaragua es caracterizada por la inestabilidad y su puesto como el país menos 
desarrollado de Centro América.Nicaragua es mayormente un país agricultural, pero la 
construcción, minería, pesca y comercio se han venido expandiendo durante los últimos años. La 
economía del país se enfoca mayormente en el sector de la agricultura, el cual puede cambiar por 
factores impredecibles como el clima, fenómenos naturales, y la falta de flujo de efectivo (los 
agricultores no siempre cuentan con el dinero suficiente para seguir invirtiendo en su tierra). 
Otras actividades económicas como las exportaciones son ahora una de las actividades 
económicas más importantes que provienen del de la manufactura de productos terminados 
usando la materia prima obtenida del sector de la agricultura. Los productos tradicionales como 
el café, la carne y el azúcar son los exportados de Nicaragua. Sin embargo, las exportaciones de 
crecimiento mas rápido probablemente son exportaciones no-tradicionales como textiles y ropa, 
oro, mariscos y nuevos productos del sector de la agricultura como maní, semillas de sésamo, 
melones y cebollas. Esta actividad económica es totalmente dependiente de los cambios en la 
demanda de consume en los mercados  Estados Unidos de América y en Centro América, lo cual 
influencia directamente el poder adquisitivo de los agricultores para adquirir otros productos 
nacionales o internacionales, siempre siguiendo el mismo ciclo. Las importaciones son una 
forma relativa de ayudar a impulsar la economía al traer las cosas que no se producen 
actualmente en el país. Los servicios se han convertido de igual forma en una forma de impulsar 
el Producto Interno Bruto de Nicaragua.  Las remesas son una fuente substancial del ingreso del 
país, equivalentes a un 15 % del Producto Interno Bruto del país, las cuales provienen 
principalmente de Costa Rica, Los Estados Unidos y España. Aproximadamente un millón de 
Nicaragüenses contribuyen al sector de la economía de las remasas. El turismo sigue siendo una 
de las aéreas más importantes para el mejoramiento de la economía Nicaragüense. El Instituto de 
Hotelería de Nicaragua (INTUR) reporta que el país ha tenido casi 12% de aumento en las visitas 
en 2012 en comparación a 2011. Proyecciones oficiales pretende alcanzar 1.2 millones de visitas 
para Diciembre, lo cual sería otro record en Nicaragua. El turismo en Centro America en general 
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tuvo 6.8% de crecimiento durante el primer cuarto de 2012 de acuerdo con los números 
comparativos reportados por la Comisión de Economía de Latino América y el Caribe (CEPAL) 
(Economic Trends in Nicaragua Continue Steady Upward Progress (2012, December 13), 
Retrieved from http://info.milagrodelmar.com/blog/bid/250214/Economic-Trends-in-Nicaragua-
Continue-Steady-Upward-Progress). Respecto al déficit de intercambio, durante los últimos años 
Nicaragua ha fortalecido su situación macroeconómica para atraer la inversión privada, a pesar 
de que no ha sido traducido a un crecimiento económico suficiente para conducir a la reducción 
substancial de la pobreza. Nicaragua no es ninguna excepción de la recesión global de la cual nos 
recuperamos como país bajo la administración del presidente, Daniel Ortega.  
 
Desde que Nicaragua ocupa un espacio entre las naciones en proceso de desarrollo, la pobreza es 
predominante en el area rural, y se pueden identificar signos de pobreza en la capital del país 
también. Nuestro negocio tiene como publico meta a la clase media o clase alta. Esta gente está 
llena de trabajo y actividades sociales, por lo cual tienen poco tiempo para dedicarle a la cocina.   
 
 Factores Sociales 
Los nicaragüenses tienen un interés especial por las tradiciones religiosas. Cada departamento 
posee su patrono a quien le oran y veneran en diferentes tributos en todo el año. Una importante 
celebración nacional es el 2 de Noviembre, que se lleva a cabo el día de los muertos, donde es 
común que en los departamentos de León y Chinandega se vendan los reconocidos y más 
sabrosos buñuelos del país. Esta delicia es un postre que definitivamente no te hará sufrir en tu 
dieta, sin importar los factores nutricionales, ya que los buñuelos son una manera práctica para 
tener un dulce en el día u ofrecer a invitados. 
 
 Factores Políticos 
Nicaragua es una republica presidencial democrática, en la cual el presidente es el jefe de estado 
y el jefe de gobernación y hay un sistema de partidos multiple. El poder ejecutivo es ejercido por 
el gobierno. El poder legislativo es ejercido por el gobierno y la Asamblea Nacional. El judicial 
es independiente del ejectuivo y el legislativo. El gobierno actual son miembros del partido 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido aparentemente más organizado del 
pais. Otros partidos políticos del pais son MRS (Movimiento renovador Sandinista), PLI (Partido 
Liberal Independiente), Partido Conservador, ALN (Alianza Liberal Nicaragüense), PLC 
(Partido Liberal Constitucionalista), AC (Alternativa por el Cambio).  
 
 Factores Tecnológicos 
Los productos congelados han tomado el Mercado nicaragüense que aun sigue en desarrollo. La 
tecnología de refrigeración ha sido totalmente revolucionaria ya que simplifica la vida de la 
población al reducir el tiempo que cocinan sus comidas. Los buñuelos en si no presentan una 
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amenaza a la tecnología, de hecho es al revés;  muchas de esta nueva maquinaria ayuda a un 
procedimiento más eficaz. Así como la tecnología avanza, incluso con pequeños pasos en 
Nicaragua, este tipo de negocios pronostica mantenerse por largo tiempo. 
 
 Factores Económicos 
 
El calentamiento global, como el término expresa, afecta también a Nicaragua. Una fábrica de 
buñuelos sería un contribuyente bajo a los niveles de polución del país; la producción de estos 
productos no requiere de gas. De cualquier manera se presentan ecoeficientes oportunidades ya 
que hasta los desechos son orgánicos. 
 
 Ambiente Internacional 
 
The buñuelos business plan indicates an international expansion to all those Nicaraguans who 
live abroad. Also it is a product capable of conquering new “tongues”, markets globally. As 
innovative, traditional, low-cost, and can easily be made massively would compete with other 
frozen products. 
 
4.0  Resumen Análisis de Mercado 
El mercado nicaragüense de comida es un poco inestable ya que las compañías nacionales tienen 
que competir constantemente con firmas internacionales ofreciendo los mismos productos a 
precios competitivos y con numerosas ventajas. Aunque internacionalmente el mercado para 
productos congelados es exitoso ya que acorta el tiempo que toma a familias preparar los 
alimentos, en Nicaragua este mercado sigue en desarrollo ya que las familias pueden contratar 
los servicios de una señora que cocine todas las comidas por un bajo costo. Productos 
tradicionales como tostones, tamales mexicanos, empanadas y demás, se ofrecen en 
presentaciones congeladas en supermercados y aunque la demanda varíe se mantiene 
relativamente constante por el lazo cultural entre el producto y la población. Los buñuelos son 
una comida bastante tradicional pero se ofrece más que todo en temporadas entre Noviembre y 
Diciembre. 
 
4.1 Segmentación del Mercado 
 
La población esta usualmente dividida entre grupos de individuos que al mismo tiempo se 
subdividen en grupos llamados segmentos, que comparten aspectos característicos similares. 
Estos segmentos pueden ser geográficos, demográficos, conductual (psicográficos), o 
relacionada con el producto. Para nuestra empresa escogimos segmentar nuestro mercado en dos 
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variables: por su nivel económico (ingreso mensual) y su disposición a consumir nuestro 
producto (relacionada con el producto). 
Nicaragua, conforme a un censo realizado por el Banco Central de Nicaragua en 2012, tiene 
alrededor de 6,071,048 habitantes entre hombres y mujeres de todas las edades. Para reducir este 
número tomamos en cuenta solamente las zonas urbanas;  en las ciudades la edad promedio para 
tener un poder adquisitivo (un trabajo estable que garantice un ingreso mensual) empieza a los 
18 años, dando un total de más o menos 4,037,202 habitantes. A partir de esto, de acuerdo al 
censo, 3,621,610 habitantes tienen un determinado estado conyugal (soltero, casado, juntado, 
separado, viudo o divorciado). Con una diferencia de 415,592 habitantes, esto incluye la 
población de edades entre 15 a 17 y 60 a 84 años de edad. 









Dado una encuesta realizada a 300 personas de la ciudad de Managua, determinados que hay una 
correlación entre el ingreso mensual y la disposición a consumir nuestro producto. Al mismo 
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4.2 Objetivo Estrategia Segmento de Mercado 
El plan de marketing de lanzamiento busca un posicionamiento en etapas de la marca a nivel 
nacional en los establecimientos donde se ofrezca el producto y confiar primeramente en la 
promoción de boca en boca. Con esto se busca aumentar la demanda y cumplir con las metas 
financieras del primer mes de función. 
Ya que nuestro mercado consiste en personas mayormente de áreas urbanas y con un salario 
mínimo sobre la línea de pobreza, nuestra estrategia de publicidad está dividida en dos campañas 
las cuales conquistan nuestra población objetivo a través de los medios con que estos conviven. 
4.2.1 CAMPAÑA DE EXPECTATIVA “SOY RICO Y SABROSO” 
Con esta campaña se espera inspirar la curiosidad de la población a través de los colores 
significativos y posicionamiento del personaje de la compañía. Al mismo tiempo incluye la frase 
temporal creativa “Soy Rico y Sabroso”, y el slogan “La tradición en su mesa”. 
4.2.1.1 20 Mantas en puntos claves de residenciales, urbanizaciones y de 
los supermercados donde se distribuye  
4.2.1.2 Anuncios en la cartelera cinematográfica  
4.2.1.3 Anuncios en radios de afluencia del publico target (Juvenil, 







4.3 CAMPAÑA DE DEVELACIÓN 
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Esta es la culminación de la campaña de expectativa, se trata de revelar al público el concepto 
del producto, en este caso revelar que se trata de buñuelos. Es una mezcla entre la frase creativa, 
el slogan, logo y nombre de la compañía. Aquí empieza la etapa de posicionamiento de la marca 
a nivel nacional por etapas en una forma más agresiva. 
4.3.1 Descuento para aparecer en la lista de promociones de La Colonia 
4.3.2 Stand de degustación en días de más afluencia 
4.3.3 Bandas para los refrigeradores que indiquen donde encontrar el producto 
4.3.4 Posters tamaño real del representante de la marca YUKICHIS 
4.3.5 Página de Facebook 
4.3.6 Presentes en ferias de pulperías y almacenes 
4.3.7 20 Mantas en puntos claves de residenciales, urbanizaciones y de los 
supermercados donde se distribuye 
4.3.8 Flyers de casa en casa 
4.3.9 Anuncios en la cartelera cinematográfica 














4.4 CAMPAÑA MENSUAL 
Esta campaña es una continuación de la campaña anterior donde se aseguran las etapas de 
posicionamiento de la marca a nivel nacional. 
4.4.1 Descuento para aparecer en la lista de promociones de los supermercados 
4.4.2 Stand de degustación en días de más afluencia 
4.4.3 Bandas para los refrigeradores que indiquen donde encontrar el producto 
4.4.4 Posters tamaño real del representante de la marca YUKICHIS 
4.4.5 Página de Facebook 
4.4.6 Mantas afuera de los supermercados donde se distribuye 
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4.4.7 Flyers de casa en casa 
4.4.8 Anuncios en la cartelera cinematográfica 
 
4.5 DESARROLLO POSICIONAMIENTO DE MARCA EN ETAPAS 
 
4.5.1 Datos Generales: 
4.5.1.1 Población Objetivo: 3,621,610 
4.5.1.2 Edades: Entre 18 a 59 años de edad 
 
4.5.2 Objetivos de mercado a Corto Plazo (1 año): 
    1,804,089 habitantes entre 18 a 29 años de edad 
          Consumidores 
Potenciales:  30% de  1,804,089 = 
                            
541,227   
 
4.5.2.1 Lograr el posicionamiento de la marca en un 100% en el Pacífico 
de Nicaragua 
4.5.2.2 Cumplir con las ventas meta mínimas de $13500 a $17000 dólares 
mensuales 
4.5.2.3 Ubicar el producto en establecimientos de mayor conglomerado de 
población en el sector urbano del Pacifico y Central de Nicaragua 
 
4.5.3 Objetivos de mercado a Mediano Plazo (3 años): 
    1,145,850 habitantes entre 30 a 44 años de edad 
          Consumidores 
Potenciales:  30% de  1,145,850 = 
                            
343,755   
 
4.5.3.1 Posicionamiento de la marca en un 100% a nivel nacional 
4.5.3.2 Ascender la venta meta en un 20% 
4.5.3.3 Expansión al Caribe de Nicaragua 
 
4.5.4 Objetivos de mercado a Largo Plazo (5 años): 
    671,671 habitantes entre 45 a 59 años de edad 
          Consumidores 
Potenciales:  30% de  671,671 = 
                            
201,501   
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4.5.4.1 Cumplir con ventas metas para el sector urbano del Caribe de 
Nicaragua de entre $1500 a $3000 dólares mensuales 
4.5.4.2 Mejoramiento de canales de distribución 
4.5.4.3 Alcanzar el 50% de consumidores nacionales 
4.3 Análisis Industrial 
La industria nicaragüense para buñuelos es por temporada lo cual la hace limitada. Este producto 
se puede encontrar a nivel nacional (área pacífico y central) en los diferentes mercados y 
restaurantes en los meses de Noviembre y Diciembre que se consume como un postre 
tradicional. Los buñuelos se sirven ya fritos y listos para comer, lo cual dificulta su frescura, 
sabor y calidad al momento que la familia lo tiene que recalentar con los diferentes aparatos 
eléctricos para poder consumir. Nuestra empresa, pensando en soluciones al mismo tiempo que 
en calidad, los ofrecemos congelados (esto dándonos ventaja) ya que en el momento que el 
consumidor fríe el producto este se presenta fresco en su mesa. 
Todo producto que entra en el mercado, se verá afectado por diferentes factores externos, propios 
del ambiente de la industria, en la  medida que sepamos manejar o conocer mejor esos factores, 
alcanzaremos parte del éxito. 
Un producto exitoso, deberá diferenciarse de otros similares, y que sea mejor que los productos 
sustitutos, es por eso que debe presentar claras diferencias, o ser novedoso. 
Un factor relevante, es el de determinar a qué mercado nos queremos enfocar,  clientes 
potenciales, para cualquier proyecto, el segmentar el mercado se vuelve fundamental, ya que así 
se centran recursos para acaparar dicho segmento de mercado, además siempre es bueno iniciar 
por un segmento para luego formular estrategias para poder alcanzar o acaparar un mayor 
mercado. Valorar la competencia existente, ya que primeramente se debe de saber si hay alguna 
empresa que esté produciendo el mismo producto, ya que se dice que dependiendo de la 
competencia se determinan los precios, además si la competencia existente cubre muy bien la 
demanda, será difícil entrar en ese mercado.  
 Clasificación del producto: 
Como sabemos los productos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. Estas 
clasificaciones se dan en base a su uso. El caso de nuestro producto corresponde a un producto 
de consumo final y de conveniencia. 
El buñuelo es un postre, o un antojo que se puede comer en cualquier momento del día, y por ser 
postre complementa toda comida fuerte. 
El buñuelo, es elaborado a base de yuca molida, y revuelta con queso, luego es freída en aceite, y 
se le da forma de pelota, y se llena con miel.  
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Debido a que el realizar la masa puede resultar un proceso no complicado pero si requiere cierto 
trabajo no tan fácil, por lo tanto nuestra idea es evitar que el nicaragüense, que desee comer  
buñuelo solo deba freír, y no tenga que preparar nada, entonces ofertaremos la masa preparada y 
lista para freír, la cual esta masa podrá conservarse al refrigerarse adecuadamente. 
 Barreras de entrada: 
Las posibles barreras que podemos encontrar son que por su misma novedad no sea aceptado, 
que en primera instancia el producto no puede convencer o que las personas estén acostumbradas 
a elaborar en sus hogares los buñuelos, y no vean llamativo tener que comprar masa preparada. 
Otra barrera son los costos, como sabemos parte de nuestra materia prima es el queso, el cual 
últimamente tiene precios cambiantes, los cuales parecen subir, por lo tanto habrá que estar 
siempre atentos a esto, y formar estrategias con los costos. Así mismo se necesita prever que 
conservante resulta mejor para nuestro producto. 
La yuca y su precio no parece ser una barrera, pero si como sabemos en Nicaragua los precios 
suelen variar muy frecuentemente y de gran manera.  
Se planea que nuestro producto sea introducido en los supermercados, lo cual esto a la vez, 
podría resultar otra barrera debido, a que los supermercados pueden ser muy exigentes para 
poder distribuir algún producto. 
Una ventaja que si destacamos es la facilidad con que podemos obtener nuestra materia prima, la 
cual se encuentra en cualquier distribuidora o mercado local. 
4.3.1 La Competencia y Los Patrones de Compra 
Aunque se encuentre en el día en día en los diferentes restaurantes de la capital, este producto no 
posee competencia alguna en supermercados por lo que se entiende que tiene una demanda 
indirecta; esto quiere decir que compite con otros productos diferentes en cuestión como postres 
internacionales congelados. 
Uno de nuestros más grandes competidores es “Bolitas de Queso y Maduro” porque es un 
producto que puede fácilmente remplazar el nuestro. Bolitas de Maduro y queso al igual que 
nuestro producto es un postre nacional y se vende también congelado.  
 
Después de “Bolitas de Maduro y Queso” tenemos a “Empanaditas de Pollo” como nuestro 
siguiente competidor. Este producto no es un plato Nicaragüense ni tampoco es un postre, pero 
de igual forma podría remplazar fácilmente a nuestro producto porque satisface el antojo que 
nuestro producto pretende satisfacer.  
 
Para nuestro producto hemos determinados productos sustitutos, determinar estos es relevante, 
ya que es parte de la competencia, entre estos encontramos: 
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 Pan dulce 
 Rosquillas 
El primero de estos, el pan dulce, como sabemos presenta muchísimas presentaciones, con 
diferentes sabores, que las personas suelen comprar, destacando mayormente la línea de la 
BIMBO, que posee muchas presentaciones en los diferentes supermercados. 
Las rosquillas, debido a que hay pequeñas empresas dedicadas a su elaboración, y las cuales 
vemos en los supermercados, y son de mucho consumo entre los nicaragüenses 
Todo tipo de postre es un sustituto para nuestro producto, en donde nuestro precio y calidad es lo 
que creara la competencia y hará nuestro producto un total éxito. Ya que un postre es muy 
costoso si lo compran en un restaurante, tiendas, etc. Y hacerle por propia cuenta puede generar 
mucha fatiga. 
 
 Rivalidad Competitiva 
Hasta ahora no existe una empresa que labore masa preparada para buñuelos, por lo tanto no 
tenemos un claro competidor, por lo tanto el innovar nos da esa ventaja. 
Pero como previamente se dijo debemos posicionarnos en el mercado, por nuestra calidad, y por 
el precio. 
Para ser competitivos, hemos decidido tener una estrategia clara y en este caso será una 
estrategia de costos, manejar bien nuestros costos. 
Por lo tanto nuestro esfuerzo se dirigirá en maximizar la eficiencia de nuestra cadena productiva. 
Lo que quiere decir que deberá existir un control rígido sobre los precios, que implica controlar 
todos los costos del proceso y minimizar alguno de ellos. 
Nuestra competencia directa serán los elaboradores de productos sustitutos, pero con nuestra 
estrategia de controlar rígidamente los costos, más el hecho de lo innovador, tendremos 
argumentos para poder competir.  
Competidor: Empanaditas de Pollo 
Factores Competitivos Peso Puntuación Total de Puntuación 
Precio Competitivo 0.20 3 0.60 
Punto de Venta 0.40 3 1.20 
Capacidad de 
Producción 
0.20 4 0.80 
Efectividad de 0.10 2 0.20 




Experiencia 0.10 3 0.30 










Peso Puntuación Total de 
Puntuación 
Precio Competitivo 0.20 3 0.60 
Punto de Venta 0.40 3 1.20 
Capacidad de 
Producción 




0.10 2 0.20 
Experiencia 0.10 3 0.30 
Total:  1.00  2.90 
 
 




Peso Puntuación Total de 
Puntuación 
Precio Competitivo 0.20 4 0.80 
Punto de Venta 0.40 4 1.60 
Capacidad de 
Producción 




0.10 1 0.10 
Experiencia 0.10 5 0.50 





Factores Peso Puntuación Total de Puntuación 
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Competitivos 
Precio Competitivo 0.20 3 0.60 
Punto de Venta 0.40 4 1.60 
Capacidad de 
Producción 




0.10 2 0.20 
Experiencia 0.10 4 0.40 
Total:  1.00  3.40 
 
 
Perfil de la Empresa 
Factores 
Competitivos 
Peso Puntuación Total de 
Puntuación 
Precio Competitivo 0.20 4 0.80 
Punto de Venta 0.40 4 1.60 
Capacidad de 
Producción 




0.10 1 0.10 
Experiencia 0.10 1 0.10 
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Bolitas de Maduro y 
Queso 
 




























Una fortaleza que tenemos sobre “Bolitas de Queso y Maduro” y „”Empanaditas de Pollo” es 
nuestra ubicación. Estos dos productos están de venta en la tienda BAVARIA. Nuestro 
producto estará ubicado en aproximadamente 22 Supermercados (14 Supermercados la 
colonia y 8 Supermercados La Unión). Será mucho más fácil para nuestros clientes adquirir 
nuestro debido al gran número de locales a los que pueden ir. Hay solamente 4 tiendas de 
BAVARIA y la gente preferirá ir al sitio que tienen más cerca. Al igual que preferirán 
nuestro producto porque es más fácil ir al Supermercado a comprar el producto mientras se 
compran otros productos a que ir a BAVARIA solo a comprar embutidos, quesos y productos 
de la competencia.  
 
A pesar de que hay productos similares, nuestro producto es único. Por el momento no hay 
nadie que produzca y venda buñuelos que estén cuenten con un registro sanitario y que sean 
vendidos directamente a los clientes en una presentación lista para cocinar.  
 
Una fortaleza también es que nuestro producto es conocido y aceptado por el mercado 
nicaragüense, por lo tanto, aunque la gente no nos conozca, la barrera de entrada no es tan 
grande.  
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También, tenemos un costo de producción bajo. Nuestro precio es muy competitivo 
comparado con nuestros competidores incluso con la venta popular de buñuelos callejeros. 
Nuestro precio es de C$ 4 por buñuelo y el precio callejero es de C$ 3 por buñuelo 
aproximadamente.  
 
Hemos hecho un acuerdo con nuestros proveedores y por esta razón no perderemos 
repentinamente el proveedor lo cual nos da confianza y estabilidad. 
 
 Debilidades  
 
No tenemos experiencia en el Mercado, por lo tanto no tenemos experiencia manejando 
problemas que puedan surgir repentinamente como competencia agresiva.  
 
Como nuestro producto aún no ha sido lanzado al Mercado, todavía no hemos construido una 
relación con el cliente, y consecuentemente no hay lealtad por parte del cliente.  
 
Debido a que nuestro producto no contiene ningún preservativo que le permita permanecer 
en buen estado por más tiempo, es un producto altamente perecedero que puede durar un 




La gente se está volviendo más ocupada y ellos quieren que su comida esta lista para cocinar, 
en un lugar donde puedan adquirirla rápido. Por eso, el mercado para productos congelado 
está creciendo constantemente.  
 
También, la oferta de productos congelados similares al nuestro en Nicaragua es muy poca.  
 




 Amenazas  
 
Puede surgir una fluctuación del precio de la materia prima que no dependa de los 
proveedores. Por ejemplo un exceso de lluvia o sequía que incremente el precio de la materia 
prima.  
 
La entrada a competidores externos es muy fácil ya que los requerimientos para la 
comercialización de productos similares son muy pocos.  
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La inestabilidad política es una amenaza también porque puede afectar directamente a la 
empresa un incremento de impuestos, de los requisitos, altercados entre partidos políticos que 





Diagrama de Proceso de Manufactura por lote. Duración de Proceso 27 min. Las unidades 
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Y= Bodega de Yuca sin Limpiar y Desinfectar 




6.0 Proyección de Ventas 
 
Nuestras proyección de ventas según nuestro reporte financiero es de C$ 1, 289,978.80.  
 YUKICHIS   2014   2015   2016  
     Ventas   C$   1289,979   C$   1354,478   C$   1489,926  
 Costo de venta   C$     323,155   C$     338,619   C$     372,481  
 Utilidad Bruta   C$     966,823   C$   1015,858   C$   1117,444  
        
 Gastos operativos   C$     827,002   C$     120,757   C$        77,116  
        











2 3 4 
5 
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La cantidad de dinero invertido para comenzar esta compañía esta mostrada con detalles en la 
tabla siguiente:   
El costo fijo de la compañía de acuerdo con la información mostrada en nuestro plan de negocios 
es de $2784.60 mensual. 
Item Descripción Cantidad Unidad 
 Costo 
Unitario   Monto    
Utensilios 
Cuchillo 5 U 
 C$          
300.00  
 C$       
1,500.00  inventario 
Panas 10 U 
 C$          
200.00  
 C$       
2,000.00  inventario 
Pelador 5 U 
 C$          
150.00  
 C$          
750.00  inventario 
Cucharón 3 U 
 C$          
150.00  
 C$          
450.00  inventario 
Publicidad y Propaganda 
        
 C$    
36,000.00  gasto 
Software (Contabilidad)         
 C$       
6,216.00  gasto 
Matrícula de Alcaldía 
        
 C$          
600.00  gasto 
Gastos Legales 
        
 C$    
36,000.00  gasto 
Licuadora   1 U 
 C$    
26,400.00  
 C$    
26,400.00  activo fijo 
Freezer   1 U 
 C$    
16,800.00  
 C$    
16,800.00  activo fijo 
Computadora   1 U 
 C$    
19,200.00  
 C$    
19,200.00  activo fijo 
Uniformes   10 U 
 C$          
800.00  
 C$       
8,000.00  gasto 
Capacitación Inicial   1 U 
 C$       
3,000.00  
 C$       
3,000.00  efectivo 
Equipos de Limpieza 
Lampazo 3 U 
 C$          
150.00  
 C$          
450.00  gasto 
Escoba 3 U 
 C$          
150.00  
 C$          
450.00  gasto 
Toallas 12 U 
 C$          
200.00  
 C$       
2,400.00  gasto 
Líquidos de 5 U  C$           C$       gasto 




Nuestro costo de producción anual conforme a nuestro registro es de C$ 323,155.50. 
Limpieza 700.00  3,500.00  
Papelería 
Art. Oficinas 1 U 
 C$       
1,000.00  
 C$       
1,000.00  gasto 
Facturas 1 U 
 C$          
500.00  
 C$          
500.00  gasto 
Inventario Inicial 
Yuca 1758 lbs 
 C$             
25.00  
 C$    
43,937.50  inventario 
Queso 352 lbs 
 C$             
45.00  
 C$    
15,817.50  inventario 
Azúcar 527 lbs 
 C$             
12.00  
 C$       
6,327.00  inventario 
Canela 105 lbs 
 C$               
0.17  
 C$             
17.50  inventario 
Bolsa 1406 U 
 C$               
0.03  
 C$             
45.70  inventario 
          
 C$  
231,361.20    
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INVERSION





Nuestra utilidad bruta anual y promedio está fijado en nuestra siguiente tabla:  
 
Los gastos de operación de la empresa son los siguientes: 
  
Y la utilidad neta de la compañía está de la siguiente manera: 
 
La caja de flujo de Yukichís se muestra en la gráfica siguiente:  
 
7.0 Resumen de Gestión 
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Costos de Venta 30%
Córdobas Dólares
Yuca 5.00C$                                   0.02$               /lbs
Queso 45.00C$                                 0.02$               /lbs
Azúcar 9.00C$                                   0.04$               /lbs
Canela 30.00C$                                 0.03$               
Material de Empaque 14.40C$                                 0.60$               x paquete
N° Ventas por Mes Costo Ingresos Mensuales Precio de Venta (Yuquichis)
 C$         2.30 4.00C$                                           
 $           0.10 0.16$                                             
34.5 60.00C$                                                      
1.38 2.50$                                                           
1
1
Precio de Venta (Competencia)
0.13$                                                    
3.00C$                                                 
Buñuelos
Paquete de Buñuelos (15 unidades)
Córdobas Dólares
 $                1.98 34.50C$                         1.38$            
Costos por Paquetes
Break-Even Point x Paquete Break-Even Point x Buñuelo
2.5x - 2.1705x - 1524.6 2.5x - 2.1705x - 1524.6
4,627 69,405
La compañía fue creada por un grupo de estudiantes en la clase de Emprendedores Empresarial. 
Ellos decidieron llegar a una nueva idea de negocio que no necesita demasiados recursos y que 
sea un negocio rentable y con alta demanda. Como no hay otro negocio en Nicaragua que 
ofrezca Buñuelos congelados, decidieron iniciar un nuevo negocio que ofrezca este producto. 
El CEO de la empresa es Ana Halleslevens y él tiene el deber de la administración de la empresa. 
El Director de Marketing está bajo Gabriela Vanegas y todas las funciones de marketing están 
bajo su responsabilidad. El Director Financiero es Sina Khalaj y Jason Rivera y son los únicos 
responsables de todas las actividades financieras de la empresa. Rudy González está encargado 
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GASTOS
Gastos Operativos Primer Mes
Salarios 600.00$                                 4 personas: 2 cocineros, 1 contador y 1 de ventas/U$150 x empleado
Treceavo Mes 50.00$                                   x mes
INSS (Empleador) 96.00$                                   16%
IR - DGI 273.00$                                 según proyeccion de venta
Teléfono 25.00$                                   
Uniformes de Empleados 112.00$                                 (U$5 costo de camiseta, U$2 serigrafía)
Vacaciones 50.00$                                   U$75 x empleado= U$300 / 6 meses
Publicidad y Propaganda 1,500.00$                             
Matricula de Alcaldia 25.00$                                   
Impuestos municipales 136.50$                                 según proyeccion de venta
Recolección de Basura 30.00$                                   según tabla
Vigilancia 35.00$                                   alarma monitoreada
Renta de Camión Repartidor con A/C 22,500.00$                           x mes 15 dias
Energía Eléctrica 200.00$                                 
Agua 70.00$                                   
Renta de Local 500.00$                                 
Servicio de Internet 70.00$                                   
Mantenimiento de PC 50.00$                                   
Depreciación- PC 150.00$                                 Precio Computadora Dell Inspiron One 20 All-in-One: U$450
Depreciación- Software (Contabilidad) 125.00$                                 Precio Software (Quickbooks Pro): U$249.95
Depreciacion- freezer y licuadora 150.00$                                 freezer industrial U$1100, licuadora industrial U$700
Depreciacion- utensilios varios 25.00$                                   a 12 meses = U$300
Mantenimiento de Equipos y Reparaciones 50.00$                                   
Gastos Legales 1,500.00$                             
Papeleria y Utiles de Oficina 70.00$                                   
TOTAL 28,392.50$                           
Impuestos 30%











COSTO TOTAL C$114.64 C$28.66
Materiales Directos
Materiales Indirectos






















Unidades x mes Unidades x día
1,564 71
Tiempo de Ciclo 27 min
Tiempo laboral x día 8 horas
Tiempo laboral x día 480 min
Producción x día 18 x 4 unidades
Producción total x día 71 unidades
Producción x mes 1564 unidades



























Item Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Monto
Cuchillo 5 U C$ 300.00 C$ 1,500.00
Panas 10 U C$ 200.00 C$ 2,000.00
Pelador 5 U C$ 150.00 C$ 750.00
Cucharón 3 U C$ 150.00 C$ 450.00
C$ 36,000.00
Matrícula de Alcaldía C$ 600.00
Gastos Legales C$ 36,000.00
Licuadora 1 U C$ 26,400.00 C$ 26,400.00
Freezer 1 U C$ 16,800.00 C$ 16,800.00
Computadora 1 U C$ 19,200.00 C$ 19,200.00
Uniformes 10 U C$ 800.00 C$ 8,000.00
Capacitación Inicial 1 U C$ 3,000.00 C$ 3,000.00
Lampazo 3 U C$ 150.00 C$ 450.00
Escoba 3 U C$ 150.00 C$ 450.00
Toallas 12 U C$ 200.00 C$ 2,400.00
Líquidos de Limpieza 5 U C$ 700.00 C$ 3,500.00
Art. Oficinas 1 U C$ 1,000.00 C$ 1,000.00
Facturas 1 U C$ 500.00 C$ 500.00
Yuca 1758 lbs C$ 25.00 C$ 43,937.50
Queso 352 lbs C$ 45.00 C$ 15,817.50
Azúcar 527 lbs C$ 12.00 C$ 6,327.00
Canela 105 lbs C$ 0.17 C$ 17.50















5.5 Plan de Marketing 
 
TC 24.4
CANT. PRECIO TOTAL cordobas cotizacion
8 57.5 460.00$ revista
20 20.5 410.00$ 500 mercado
CANT. PRECIO TOTAL cordobas cotizacion
50 0.81 40.50$    20
40
100 0.67 67.00$    16.5
20 20.5 410.00$ 500 mercado
100
DETALLE
Presupuesto Inicial de Campaña EXPECTATIVA 
DETALLE
Cartelera cinematografica, 1"alto x 5"ancho
Mantas publicitarias







Presupuesto Inicial de Campaña DEVELACION
Flyers
